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Compañía de zarzuela y opereta :: Funciones para hoy Lunes 11 Septiembre
/.“■« las 8 y media, £a &tf{IÍa á« Sljipía. 
2,’’alas9 ymdia,(doble},grméxi,o,̂ \i%XÚiWá&.
)  .P r im e r a  ■ : B utacas, 1 ‘0 0 ;  G e B c w I ,
}  S eg ú n d m  (d o b le ) :  )) 2‘00; » 0 ‘ 2 00^ 30
' Fétii FalMs
Bp eíAtmftlióĵ Tt&fi» d« lilá^aip
Gsran pxoĵ rsmft >
l̂ fióíÓB cealíeu* d«8d« ks 5 áís k
t i f f e " '  -■■::■-ci*s1iii «maeíoaant», titukd»
ESCALOFRIO BE MUERTE
Í ‘ S!ííS“éir&Ejr“
é l I V E  F * fV . ®  C X J  A .  IL^ I I V I¥~:
ALAHEDA DE G A ltO S  HAES (jtrato a l Banco España)
' El local más cómodo y fresco de Málaga Temperatura fcadable.—Sección continua de cinco y media de la tarde a doce de la 
Hoy Lunes archicolosal programa. EXITO estupendo del t«#er episodio de la peíícula de asunto precioso y fotografía inmejorable,
Salón 'Mo¥eda,ées
noche.-
b I& T IO L IN IS IÍ 'A
y idilispsante eomtdii d«
E l  ¡ i r í o  p ú r p u r a
■:"r
^  RIVARI
o  t o s  MISTERIOS DEL HAREN, titulad» EN EL CORARON DE LA PIRÁMIDE.-Compl»twau el programa los grandiosos ESTRE- 




y la de éxito grande (asuntos de convoy)
_  I A  .®  :áv'.0  E¡ . P l E  V  U  E  ;l*  X
PRECIOS. — Preferencia, 0 ‘30.—General, 0 ‘15.—Medias generales, 0 ^ 1 0
Fabcio 4i«. ks 'V«íiPÍ*íés« Hsy Lii5>í‘’3. 
BRíiígi'ífic’f.ff Kfti'C'iOiK'ie;'! a bí! 8 k* 1 2 y 
10 y 1,2. Gfsun fi3!,ev.i. üaü'Uwt'ca, m fciCí?.;0.? y
é»sp9«íiáí!i 4» ÍA iy»iír;tír es*’ ci ■’wi'íit».
CONCHITA ÜLIA
Diíiíut á» }f.'« «xí'éatfácíns muaicmsiía
DA¥INO ET PETJIT3
Kxüíi t» ftxqnisiu fctt' >wif<®5«t
LA MARQUESITA
GsIosmí suciíüo ffií». pii'«’C«íi8}iiiigs!i QA Má­
laga d» Í08 f«mo»»í'« <gtt®Uí',teB
SALCEDO CRESPO 
Piaká«6 pSa*M Bto.íac,i|s Ij GanaíSil, 0*30»
LA FABRIL MALAGWBNA
rábtiea ile j&oiáiooi hidránli^ artM l̂,jrc^adB (̂iro da ovo en varia j•SftBiĈ OnM ‘ ‘ ‘  í- -  J- - - f*-
1ÍOO0 y áwdi»arnflmai,prenuaae{aoii.XDeauM na oxo;en.yami 
Casa fundada an 1^ . M nAji antiisroa deAnd4ltíafay de mayot̂ éxportiUiidn. Denósita da eaiaeatoi y ealMkidránlieás de las Mejoras marcas |
'OTWaaM;#g|is^■í ,?:m a i .:* o a , ' í í ' íí£ ^ § ^ ' ¡ ¿ ' ' *
S»eeialiudesi rr: BaldosMí̂ ŷ *®*®̂  
pwwnte da inveneiĵ n|;̂ ran:̂
favorable que las potencias de la En- I ;S,uieb«r eorrió, par#̂  ̂ le d® aas 
tente, exigen, con [razón, de nosotros? campanaraa, coas qua no pueda perde-
Porque la conducta criminal del E s-f náraalausa juvaaiud, a bus gafta» de 
tado Mayor general ha disuelto literal-i Pi|p9» e so *fi«íén.
mente el ejército, haciendo a Grecia «« -Tero hembra as Chace «que «
Í i s , . i Í Í Í
,d en
.V/' L':.. VJUlAtt Jfc Vi ■'a atirmoles y «osiiee romuMi t üíóealos de relkvf o«» 
i losetas púa aouu y aln̂ oenÍB t Tuberiaa de aeméptos
f4:m:
Jl̂ SITUAeiOM OE GRECIA
daalp'l
íLii%
De vez eu enando ae quitan los ger-̂  
manófiloa la careta de la neutralidad,' 
y se'' * preaentaa ante el publico bnm- 
pletamente deacuhierto», y b® ve en- 
toncea lo qao todoa sabemos: que son 
partidarioa de la intervención en favor 
de loa Imperioi centrales; que aon ene- 
mlgoB de España; que verian con aloj 
gría el hundimiento de ésta si con eUqi‘. 
ae beneñeiaba la cauaa del imperíaliS'' 
mo teutónico;
i '̂Eitoâ  díUŝ  fiogiéndeae alarmados 
por, imaginarios peligres respecto a 
nuestra neutralidad, ae han quitado el 
áátifaz, y han amenazado con la 
.gttux̂ ljii civil y la revolución ai el #o- 
I Méilv en favor de loa alia-
política Intesnacienal que le fuó 
a Dato.
__ ierra civil! ¡La revolución!, 
antea que intervenir contra loa impe* 
rioOs'centSalea.
Bueno. ¿Y qué seria do España en 
esecaio?
Los aliados tendrían motivaa para 
una intervención. jY qué podríamos 
contra elloi? ¿Cómo podriamoi aprovi- 
alonar a nuestro ejército de Africa? 
¿t;óme podría aalk de nneatroa puer­
tos ni un barqulchuelo? ¿Cómo podría- 
, moa rechazar una invasión ai no tenía- 
Irnos municiones de artUleiíia más que 
|para una hora de fuego, ni teníamos 
i3'fábricas para poderlas fabricar, ni pri­
meras materias, ni nada de lo más in 
dispenaablo para la guerra moderna 
que en un día y en una batalla consu 
men muchos milloBes?
Bloqueada Sapafia por tierrâ  y por 
mar, ¿en qué situación quedaríamos? 
¿Cómo podríamos defendernos del 
hambre? ¿Cótho podríamos defender 
Baleares y Ganarlas? ¿De dónde saca 
riamos el tri¿0 que nos falta y qué se­
ría de la inmensa riqueza de las regio­
nes productoras, cuando; no podríamos 
exportar nada? Sin el carbón que aho­
ra se importa, ¿cómo habían de circular 
los trenes? ¿Cómp hablan de funcionar 
las fábricas? Sin''el sulfato amónico y 
sin otros abonos químicos que nos vie 
nen por mar, ¿cómo abonaríamos nues­
tros campos?
¿Y cuántos Glbraltares podrían to-* 
marnoB impunemente los aliados?
La campaña germanófila no es una 
campaña hispanófila, sino hispanófoba 
No es una campaña que inspira el sen 
timiento del patriotismo, sino el odio 
irraolonal de los sectarios corifeos de 
la reacción. -
¿Qué les importa a ellos que se hun 
da España cuando han sido siempre 
BUS peores enemigos?
El odio sectario en unos y el oro 
tqdesco en otrosí Esos ion los móviles 
de las campañas germanófilas.
IfrnsMAtiftf CAtiw 5( babto a !«ŝ reyes
. V;..;,., i..> ./Docttiaeíbnto BOtabíe
incapaz de combatir, porque cs preci 
so que sepáis también ®sta verdad, en 
la seguridad de que adh en el caso de 
que vuestro Gobierno) considerara ne­
cesaria la intervención del ejército 
griego, no lo podréis encontrar para 
conducirle a la victoria.»
¿Exageró Venizelos con tinte  ̂som­
bríos el cuadro de la situación en que 
se halla el ejército griego? ¿Expuso, 
acaso, la verdad escueta, desnuda?
Pronto lo veremos.
CotsiU Ae Coiiinnciis 
rcpttlilUaBO-seciaKsta
CONVOCATORIA
Por la presente se convoca a todoa 
los señores que integran este Comité, 
para que se sirvan concurrir a la reu­
nión que tendrá lugar el Martes, 12 
del aotual, a las nueve de la noche, en 
el Círculo Republicano.
Intervengá o, no inmediafánüente 
Grecia en la guerra,xomo acaba de 
hacer Rumania, merece ser conocido 
el discurso que Venizelos presentó al 
rey, porque basta leerlo y meditar un 
instante sus jipalabras para apreciar 
que tras el jéte del partido liberal grie­
go, tras el político, hay un hombre en­
tero, dotad® de aquella noble, severa 
y seductora masculinidad que es atri­
buto de cuantos llegan a ser leaeders 
de los pueblos, es decir, hombres; 
guías;:  ̂ ■',)
Dirigiéndose a la comisión organi­
zadora de la manifestación,habló alto, 
ciar® y recio Venizelos,, para que ló 
oyera el rey y dijo: «Que una delegai-- 
ción de la comisión organizadora sé 
presente al rey y le diga:
Señor:
Sois victima de personas que para 
destruir la obra de la revolución, cuy o 
Séptimo aniversario festejaremos ma­
ñana, no han dudadovpara restablecer 
su régimen de Corrupción, en explotar 
el respeto que el pueblo debe a la co­
rona y el amor que hacia vos le inclj’- 
na y tampoco han dudado en poner en 
peligró los resultados adquiridos por 
el trabajo regenerador de cinco años 
y dos guerras gloriosas, para herir la 
persona de uno de los artesanos de eSí | 
tos resultados adquiridos.
Sois víctima de vuestros consejeros 
militares que por una concepción mi­
litar estrecha y en el deseo de ver es­
tablecido un régimen absolutista que 
les habría hecho dueños de la situa­
ción, se han convencido que Alemania 
saldría victoriosa de la guerra ehror 
pea. ' ■'''
Sois, en fin, victima de vuestra debi­
lidad natural y > humana, porque acos­
tumbrado a admirar todo lo que es 
alemán, admirado ante esk prepara­
ción militar sin ejemplo y por toda 
otra  ̂organización alemana, habéis 
creído no sólo en la victoria alemana, 
sino que la habéis deseado, esperando 
que, después de est® victoria podríais 
concentrar en vuestras manos todo el 
poder gubernamental y prescindir, 
en realidad, de nuestro régimen li- 
beral.
Hoy vemos el resultado de todas es­
tas faltas. En lugar de extendernos en 
Asia Menor, en Tracia y en Chipre, 
dando solución definitiva a las diferen­
cias que nos separan más de mil años 
ha de nuestros enemigos nacionales y 
creando así una Grecia grande, podéi* 
rosa y rica,vemos a los búlgaros inva­
dir la Macedonia griega, ocupar Seres 
y las villas y los fuertes y hacer pri­
sioneros a destacamentos del ejército 
griego sin que,no obstante,nos encon­
tremos con los invasores en guerra 
declarada, ni en guerra no declarada 
y mientras que recibitoos de ellos co- , 
mo burla, sus seguridades amistosas, \ 
vemos que se apoderan de nuestro ma- 
terial de guerra,por el que se gastaron 
centenares de millones y que ha sido 
criminalmente abandonado por el Es­
tado Mayor, después de la desmovili" 
zación general, mientras que nuestro 
enemigo nacional estaba movilizado.
Este material había sido abandona­
do en las plazas cercanas a las fron­
teras, siendo asi presa fácil del vecino 
invasor.
T O M O S
LA SEGUNDA DE LA SERIE
••n
Y ay«r *í> caBspüó el eáliísjb.
Vaya «n á«»eargo d» loa mnchs'choa 
sneargedoB de fiiJiquikr a loa de Sam- 
per®, qa« pamítn duches en
n«t«m  ¿o heúa. '
Vamos, que tenían algo de «pregentee» 
y mucho de hebar sido «chaqueteados». 
¿No es cierto?
Añadamos s tode ello la escasez de 
medies, la poca cantidad de rseurses 
toreros con que ponen la planta on la 
candante osles muchachos, y ya teñamos 
explicado por qué no siendo harto manc- 
jabloq los bichos no dan una en el elam 
los jóvenes de la trenza. '
Por qne mucho en provecho de todos 
puede hacer ana buena cuadrilla; peí 
¿es que «Torerite», Juan Lara, «VlUari 
lio», no saben, quizó, de estos menosi 
ret?
Y sin embargo;.. Los no villos de ayer
presentaron dificultades para la lidia 
algunas incorregibles. .'i
¡Y los espadáis, no digemósl ¡Vaya •!' 
presentaren difícnltí̂ ds»!
Hasta Büinitftz, na hombre tan gracio'4 
se, que so entretiene y ríe con sClo rê , 
eerder . sos ingemosi^ad«s,';b»z^zó ayoijij 
tarde infinito númaco da.veces,,
¿Para qué mát?
querer»,
vuelve a darnos una buena tarde cuanto 
le den mimbres y tiempo...
Y si no, al ídem;
1 ^  LA GENTE
Se mestreron activos y bregaron bien 
«Terire», Lera, «Villarilic» y un mucha­
cho vesUde do verde que no está mal con 
liad banderillas;
€tt«vas, tampoco hizo mal papel, y 
clavó nn par d« rohil5¡tM, que, se le 
aplaudió,;
A nosotros no nos «xlrañe; que un 
ríen te de «Po! ux> «ostó b w » con lo® «pa 
lOÉ». ■
(¿Sh?)‘  DOS NOTAS
L« plaza ikna «ata vez también.
El púbiicc menos: safiaLcho, n&tar&l- 
mento,
Y «1 Dsmíngo qu« viene, «Gercitei; 




Después do padav una temporada on 
esta, ha regresado a Córdoba, en unión 
de BUS hijos, don Pedro Pablos.
Procedentes de Sevilla, se encuen'* 
traé en Málaga, realizando su viaje de 
boda, don Asendo Ortlz y Gómez y 
lni'b|lla OBposa, dofia»María^eloK An- 
geleií Gdhiuolo Géméz y Gómez.
NOÍAS BIBLIOGRAFICAS |
ftNuevo Mundo» |
Se ha pu«sto a la venta en Málaga «11 
último número de e»ta popular y amena | 
revista, cuyo interesante sumario ea el | 
siguiente: ■ ^
Una aldeana franceaá ebsequiaudo a '4 
nnapatruiia iagksa, portada en color; | 
¡La una y metala y sore««I. ., página | 
toumorÍBtica, dibójtáa por K-Hiti), en c®- ® 
lor; La poUtica del jusge; Éi avitualla- 
miento de Inglaterra, por Capitán 
Fontibre, con íotografía»; Rumania en la 
guerra; Los milagro» d»l íoreo, par M«- 
 ̂ nnel Soriano, con dibujos do Titc; Les 
 ̂dssterradcs del poder, srticale d® Mini- 
** mo Español; MeÜa y Lloyá Gaorge: Pfí- 
áurabiiidad d«l Gstta, por ; de
Castro, c‘íu curiasa» fakgrftíia,í; Cú««- 
tión d« «latóienle, por Federico Gaircla 
Sanohiz; F«lip» Trigo y «L»; 
articulo ihiográfi*!® por Jeró FrfinóóSj, con 
ratrato ¿«i iÍQSirs'.novBÜsí»; El ¿íma . 
guerrero do ía Nuova IiaUá, articulo *̂ 0 J; 
Andraaíc; El crimen é» 1a calle de La- 1 
nuz», int»r«S9»t«8 fctogMfías; Propagan-1 
da dol dafik, por Dí»g¡© San Jasó; ¿Ver- i  
dades o msntiraf?. áw'cíácnbs,, «c .̂es--1 
s?'| trókgos, édívittcs, per E. Gonzáléz l  
,: ¡ Fiel; La ««man», por Alaj.and ô ®'
Miquí», coa faíografíás; Ei culta dé 
árboles, . por' Gmtábel '.é® C»strc;
M«.uael Oíkgt, Za- 
Má'?ag«,
co Rúiz Raíz y don 
rrilla.
Partido judicial de Vókz 
Aícaucin
Don José Hamirez Silva.
Arenas
Don José García jPar«jo.
Bsnamecí'.ifra
Don Juan Burgos Pakm®,
Garda Gébos.
Bgnamas’go»»
Don Áataaio Clavero .Santiago y 
José Santiago Gómez.
Canillas d» Aceituno
Don Fabián Acoñá Muñoz y don Ma« 
nnel Jiménez Garcia.
Granad». 1̂ 9 dé Agesto d« 1916.-¿El 
Secreaorio de gobisAu®, Mariano J. de la 
Serna.
t
I  Per o! celoso íuapedar pslicí.*., ’ 
José González y ^nzález y vlgüsmtííii
I ’
señsrss Mateo. Paseador s Ibsñ;»z, fu 
roB.dctenídcs en ks dcl
HOspifál Civil y Mundo Nuav®, respseU- 
vhmente, les conoeides amigos do ís eje»* 
no contra la voiuntsd do su du«id. Ja á 
Gsreis Hurtsde («) «Matsgetos» y Fren,, • 





Ya hemos didio más-frlriba algo de 
siles.
Desiguales, sscqdides, mal snoorns- 
dcs; dos o tros con téndsncias a la más 
descarada huide, íep^nes; y nada lidlk- 
bles.
El úUimeiss d$jó hseer sigo y le des4Í 
apróvecbé Checo. i 
Tomaba 1« muleta stwívsmento y Pa* 
quite, ett vez de torearlo, se empeñó en 
hacerle nnas «coses» raras que acaba­
ron desooipcertandolál animal, Ilsnandc 
da indecisión al aspada, y abarrisnde al 
pública, qua «slaba y& de novillos hasts 
. Una vordadera íásiims.
GORCITÓ 
Corzo, ya curtido en estas lides, n<êi 
despertó gran entusiasme.
Quizá por falta de «ntrenamientoj ys| 
que ne por falta de tiempo sn la prof«- 
síón, anduvo el hembra torpe y descon­
fiado toda la tarde.
Cenr la cepa la muleta no realizó na­
da digno de cífarso. Y con la espada 
arrsó al primero un esteeonazo bestants 
delantero, para ei que pidieron la orejó, 
¡Le digo a usted, guardia.. !
Al cuarto lo trasteó medianamente, y 
le atizó un «menee» b»j«; que bastó.
Aquí les palmes fueron' de consolación 
por que el de Sampero «se las traía».
I  LAGARTIJILLO
Esto pollo, qus.tan bi«n s» maneja «n 
 ̂estes fiestas y con estos bichos do medía 
¡I sangre, salió ayer con k  ropilla sneogi- 
t da, y ¡cualquiera la hada acerkt! 
á Tpveó y muleteó oen tantas prooaucio-
Para pasar unos días en esta, ha ve­
nido de GIbraltar, la bellísima y dis­
tinguida sefiorita, María Bruzón.
m
: En unión de su distinguida familia, 
pasa una temporada en Mijas, ol co- 
^merciante de esta capital, don Evaristo 
Blanca Muftoz.
«
Ha sido pedida la mano, por nues­
tro estimado amigo don Manuel Aten- 
cia González y su distinguida espesa 
4ofia Rafaela Molina, de Ih baila seño­
rita .Consuelo Gasieiles, para su hijo, 
|el apreciable joven, don Manuel Aten- 
cia Molina.
La boda ha sido fijada para plazo 
bi;e.ve.
m
En la parroqulá de los Mártires, le 
han sido administradas las aguas, a 
una preciosa ñifla, bija de nuestro etti. 
mado amigo, don Adolfo Ros  ̂Oomeî -? 
oíante de esta plaza, y de su distingui­
da esposa, doña Natividad Tío.
La neófíta, a quien se le impuso el 
nombre de Natividad, íué apadrinada 
por sus abuelos maternos, don José 
Tío y dofia Matilde Hoyo.
Los' numerosos invitados al acto, 
fueron obsequiados espléndidamente.
visita a k  cárcel Medelo, per Eí .Detác?'! 
tivsÉcS Kaff, con numerosa» ktagrá- 
fías; La kria d« ka libres par Nilc Fa- 
bra; Lostarero'sy k« muj«fea guapas, 
f  crónica de BduaHo Z:̂ msuok> .Lá 
^ de Verkine, por S. GerZere. coa retrato; 
 ̂ La eoHijara, poesía da Jasé 4. Lnenge, 
con u»: dibuja d« Moya dalPine; yk s 
ceostnmbradas seccionas de libros y áu- 
' toras, plana cómica, varisdádesi ate.
Se halla a la venta a 30 cóatímes «n 
librerías, kiesees y puestas da diarios.
Es da aplaudir el inttrés qué vienesA 
dasptegsnde estes faccionarios de k  po-< 
licie para limpiar de gente maleante u 
Mákga.
Snllmia TurMUe fingida
Listé de loa »»pirímt«s Ü ks Fkcálks
Salvador Cabello Ariza, joven de 16 
años, qut ya se ha «rrojüido al anillo d» ,i 
circo taurino en diversas ocasiones, fuá 
detsnido lysr por persistir en osa eos- 
tnmbrs, qua algún día puede eeskrie u» 
serio disguste.
Para la fisbre taurina da ases aspiran­
tes a «fenómenos», no hay m»jor rovnl- 
sivo que ana quincena en la cárcel.
Anoche aks .c-nca cQmpereóió en 
Jafatnra d« pelicia Francisco Moati? »
mnmoipeks de k  pyoi í̂nck de Málaga, | Martín, domicí¿aá© en k  c«.?k de Cha 
J ^  ̂  ̂ .----- rrnca número 35, diciendo que estand-que se hace pública cea el fia de oír re- 
ciamacicnos justificadas, los quince dks 
subsiguientes a su inserció|ji en,«l «3»ia- 
tin Oficial.»
Cuatrienio de 1917 a 1920
Partido judicial de Coin 
Aihaurin «I Grande 
Salvador Zurita HurUd®,Don
sentado"a k  puerta do su cuea sa le eprc- 
|. xímaron dos su jetos iavitándole para qu-'» 
I  les écempañ«r» al sitió couQcido por, r í 
|.CKmpiUo, a fin do darle un r«c«dii.
^  Cuando todos llegaren a dicho tugar, 
I Francisco se quedó estupfrfíCk al víc 
I” qua uno da ks individuos sacaba un ai - 
ma de fuego y «I otro una blanca, y a ké
Angel del Pino Vargas y don Miguel Se- §  v êes que diera en demanda de «uxiliii
llés Cobos. Guaro ■ ■ ’ |
Don Francisco de Palma Biedma y den 
Juan Domínguez Vidales.
Partido judicial da Sstapeua , 
Casaras
DeaMannllGU Rejtsy don José Gar­
cía Jurado.
Kskpdne
Don Manuel Troyano Gil.
Genalguaeü
Don Pedro Galacho Aír«s> don Anip- 
tnio Anaya Gil y don Francisco Malees 
f  del Río (meyor).
aondieren les demás vecinos de la cas‘t 
del susodicho Francisco, huyendo ea* 
teneos los sojetos de rakreBck.
Manifiesta «I denundeníe quo «otci 
habitan en la calí» de Carboneros nú»> 
maro 1, y que uno da ellos so llama P*i' 
00, trabajador de! musí lo y oi otro «9 mo­
zo de la estación de ks Andalncos.
La recepbióa que se celebró anoche 
en «Tennis Club», resultó muy ani­
mada.
Concurrieron a la agradable fiesta, 
distinguidas señoras y bellísimas seño­
ritas, ataviadas con exquisito gusto.
Han venido da Melilla, el coronel , 
dé I Infantería,' don Pedro Cavanna y | 
familia; don Manuel BarrioSj don Luis | 
Martos, y el primer teniente de luían-1 
tería, don Antonio Vallescá Luque. |
ms, qu« más qua un kr«ro nos psrsctó 
 ̂«Lsgart}jil(«> un goWuador civil de 
i«rc«r« das» auto una huelga importsn-
matando no quiso v«rIos.., ni a dis­locado a Grecia en la estima interna­
cional) hoy la, vemos de nuevo en la 
situación ;ca que se encontraba antes 
de la revolución.
I tanci».
 ̂ Corramos nu velo piadoso. 
i  La gritaron hasta k  saciedad.
SOCIEDAD
En lúffar de hárer a arprin rpcn-fp ® K»p»r«m«s quo jMoron» aébrá ̂Grecia respeta- 1  Mioatiras tanto, quó dosochs pro-
dflsqui-
Clases para obreros 
Por acuerdo de esta Sociedad, que- 
iv̂ da abierta en Secretaría, desde el 1.” al 
i;.30 del actual, de once a tres de la tar- 
le y de siete a nueve de la noche, la 
patríenla gratuita a las clases de Arít- 
” íética mercantil, Teneduría de libros, 
francés. Gramática castellana y Cali- 
rafia, que se darán de noche en el lo- 
1 de esta Económica durante el pró 
ocurso.
; inscriptos deberán ser mayores 
años.
laga l.̂ ' de Septiembre de 1916.' 
téfariOj sTua» L, Peralta,
ble a sus amigos y. temida a sus fene- 
migos,; hoy la vemos presa a la piedad I 
de los primeros,y despreciada, ridicu- I 
lizada y fustigada por los segundos, f  
Desconociendo las condiciones vita- 
ks del grupo de poten éias con las que
júicios. .. y éo arrime.
CHECA
¿Qaó pasa on, «Csi»? ¡Hombro, Pa- í
quite! .
Apuntemés qu« f ué o! qúé j ®r vero'̂
SUICIDIO EN EL HOSPITAL |
Él número ¿e suioyíD» ¡registrados en | 
el Hospital ha venido a anmenkrse con 
Ol oeurriéo úlUmsmant®, y i» repetición 
4o estos hechos éemnosn a que preeisa 
ejareer la mayor vjglkneia en ks salas \ 
para que loo protagonistas no aprovachon 
los úoseniáos 4ol parsonaí «noargatio de  ̂
alias.
CkmsnSo Valenznek Jaime, do sesen­
ta y cinco años, viudo y natural do Mí- 
aafermódo tuberculosis cróniec  ̂sojas,
hallaba acogido «n ia sáía de San Rafael ® 
y aprovechando una eetsién en que no | guol Moreno González.
Partido judicial de Gauein 
•! Algatocin
Dan Francisco Guü én Villatere y don 
Andrés Moreno Córralas.
Atájate
Don Francisco Sánchez Frqtiieo, don 
Antonio Sánohaz Tarifas y don Antonio 
González Téikz.
, Denalanria
Don Carlos Arroye Viñas y don Anto­
nio López Arroye.
Partido judicia! de MarbeÜa 
Istin
Dán José Troy ano Riyas y don Diego '■ 
Matrero Granados. I
Partido judicíaldel distrito do la Mercad 
Merced (capital)
Don Jasé M.̂  Dominguez Nieto.
Partido judicial de Renda 
Arriate
Don Joaquín Melgar Alvarez y don 
Francisco Higuaro Marín.
Benacján
Don Salvador Aguíiar Borrego, don 
Juan Márquez García y Jceé Montea Ra- 
mireZá
Cartrjímé
Den Criatfibal Martín Ponoe, don Juan 
Rosado Penc« y don Migusl Tirado Pen- 
es, ■
B! Burgo .
Don Juan Mora Narvaez.
Partido judicial del distrito ds Santo Do­
mingo.
Alhanrin da la Torre 
Don Cristóbal Ortega Luque y don Mi*
Ayer mañana fué dstanid© ñor u t 
guardia rgéiticipal, Francisco Sáncĥ T. 
García, qne portaba por el camino d» 
Antaquera úna piel frasca de toro y ai 
serInterrogado ríspeoto a aa proesden- 
cía no pudo justificarla.
Ayo? fuá donnnckdc ®l dueño do na 
establecimiento da bebidsa sito «n k  
eaile de Moreno Monroy núinsro 2, por 
tener en el mismo una máquina automá­
tica de ks denemiaadas«Biliar romano».
Salós Vicíona Engmî
Hoy colosal programa 
Estrene de 1« preciosa obra m 2 ackiS 
L O S  D O S  R I V A L E S
Bstrano do la gracks» civ̂ ta 
T R A V E S U R A S  D E  B X L L Y  
(2 actos), por ei aaféuticc Büly,
Exito inmenso de la aonsacional pelí­
cula dotectivesca (3 acto»)
La adoración del dominio negro 
Estreno de k  cint« cowk», 
CIGARRILLO MONOGRAMADO 
Conciertos por ol *«xkk.
Meñaî a gran eoonku.(míe»!t<r: «Los 
milknes d«l saltimfasnq.uí», (4 sicto»). 
Palco, ptas- 2; Butaua., 0 30; General, 
M 5; Medía, 010.
5ochdM filaraSfiica
Grecia puede hb sólo éngrandéce^sé, t a sus ¿ z«
sino vivir como Estado libre, se la lie- I  ^U®® *»**®** ̂ más cosas; «I que más 
va a una catástrofe cierta.» t  f* *} qn» hizo más «larde da ya-
Y aludiendo al resultado de las alea-1 i™** ” ”  '»■
Clones, fayorable a 1m  liberales, Venis | 
zelos recomendaba a la délégación que  ̂
dijqra al rey Constantino: 4
,«¿Cómo ppdría,llevar acabo el partir 
, do de los líbqráles su política en el ca^
' So en que sé juzgara necesario hacer 
¡aljgfo más que guardar la neutralidad
Y é pesar de todo eso, también su !s- 
bov fué deslucida y poco intsligenf».
Hay qúo fijarse ún poquito má»; no 
«eekrarCt; parhrió a l«s toros... no ochar 
todo oi carbón en les primeres lances 
paraqnsdarsák aiitM dsl camino y 
mal. '
podía sor visto por ks guardadores do la 
misma, salió a la gakrk do! piso tercero 
dol edificio, «rrojándoso &1 patio.
Por copsecnoncia do ks gravts lesio­
nes que se prodttjara al estralíarse cen­
tra'*1 pavimento, falleció en «1 actp.
Él suceso produjo la cenaiguknt» alar­
ma, certificando ei médico do guardia, 
señor Sánchez Alcoba, la defunción del 
suicida.
Él juzgado ordenó si lovantamiento 
dtl cadáver y lu traiiado al depósito.
Partid» judicial do Tórrex 
Algarrobo 
Don Rtfaal Martin Segovia, den Ra- 
faol Jiménez Gamacho y don José Miguel 
Cívico Guorroro.
Arohez
Den José Martin Portales y don Fran- 
I cisco Roiner Navas, 
i  Cómpota
Don Luis Mancilla Sánchez.
Canillas de Aibaida
Pm Anknid Riúz Pór«X| dan Fraucíi*
’ Los exámenes «xtraordkwrks do Sep­
tiembre del curse 1915 a 1916 para aluiñ- 
nos do enseñAUza no eficíai, tendrán lu­
gar en este Centro ks días 15 y 16 dol 
corriente, de 2 a 6 de la tardo.
Loa alumnos se proveerán do sus 00-  
rrospondientes matricnias con dos días 
de anticipación.
La matricnla eñeial para el curso 191b 
a 1917, quedará abierta on esto rea! Con­
servatorio dosdo el día 20 de! corriente.
Las horas de secretaría sbn d@ 7 a 9 do 
la noche.
Él nnevo curso dará priEcipi© el día 2 
de Octubre próximo.
Málaga 9 dé Septiembre de 1916,—El
••crotgrle, v̂̂ tavQ Jiméms Prand,
'mi
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Sea Ssbssíiáa.-—Dfisó® í*s nuav® hüg- 
ta Ki!S doc« mañiina ha caído sobre 
Itt psblacióa uaa tromba da agua, pío- 
da 2Íon¿o psquíña iattudacióá.
£l servicio «J3S íísítvíís qaaáó p«íaU« 
zii©. ■. .Les mayer«a áissíroíos oeasiOEadoa 
per ei t r̂apoial haa sido en !a bamada
.Ss saspsaáíeron íss regatas ds trams- 
r®« y Í8 8 carreras d« cabalío*. '
£1 Presidente
San Sebastián.—•Romanonts pasó ia 
uñana despachando asuntos,
Después salió a oir misa.
Lúque
Sabesiián.-:Hallegado el minis­
tro dé ía Guerra, general Luque.
A  Goruna
S»n Ssbasiiáa.—Kl día 15 marchará 
D ito a la Goruña para asistir ai heme- 
aiqe que se^preyecta en honor de Gen̂  
cepo ion Arenal,
C a p i l la  ,,
—s,ts m sñ.ná so h t  í&Ssgart^G
la capilla del nueTO hespital de la Gesa-
ctífla.
Bsndíjola el ebispo de la diócosie. <
S e s ió n  b e r r e s e o s a
Barosiona.—Bu la reunión convocada f 
p«r la Jnata La Naval para discutir las 
cuentas de la pasada huelga, sa proíae* 
vió un lencaaenal escándalo, menndean*
¿L’ los palos. ,
Hubo que suspender el acto.
Mitin
Barcelona.—Bn Sana se verificó nn ;̂ 
mitin para protestar del mcnopelío de ‘ 
It s pompas fúnebres, pidiéndose por les 
evaderes ia destitución del alcalde.
Maura S
Sánchez Guerra
S&n Sebastián.—Hablando con les, pe* 
ríodístas el señor Sanche* Guerra, ex­
presóse en ios siguiautas íórmiaos:
T «La situacióir^as sufre al: conde: de 
Romenones es consecuencia lógisa de 
su advenimiento al ^oáer, é desiiempo. 
Fué una equivocación bien kmentabie. 
Ei conde, forzando les cosas, obligó a 
Dato a dimitir.
Cemo no se puéde volver sobre lo su­
cedido, precisa «hora que ®I partido íi* 
bersl soluciene los pr&b¡em»s. quo nos 
rodean, agudizados par eíf̂ cto de ‘Su en­
trada eñ el Gobierno,
B1 partido esnservade? cooperará en 
todo lo que estima necesario y que re­
dunde en ben&ñoio da la patria.
Acase por iaa circunatáncías excep­
cionales en que nes encontramos esa 
cooperación alcance limites a que no 
hubiera llegado en tiempos normales > 
Hablando de lá aituáéidn íutarnacional 
dije que los liberales, aun aiguiende la 
norma del Gobierno de Dato, no han 
conseguido que la opinión loé demhistro 
la misma absoluta confianza que deposi­
tara en los conservadores.
Cuando llegue larhOra do If paz—aña- 
dlió—precisará qué eWé fil frenté del Go- 
hierne un peliico que Inspirenenfianee 
a propios y extraños.
Para esa bendita hora, tendrá que ser 
sustituide el partido liberal, a fin de que 
Bspaña pueda aprovéehartidisuto de sus 
reládeneb con todos Ies paites belige­
rantes. V - , >Httolga manifestar—terBUBÓ dicmnío 
—que los conservadores nunca sintieron 
impaciencias por el poder.
quiños encuentros áa isftínt|irít ,y lu)Bh|iJ 
do artillería. « ' ■ i
A pes r̂ de esto avanzamos al. este.-dil’'’ 
Belluf Deniscoort,
Loa ftleman»* atacaron'' al ■ ttorts, 
pueblo de-Beíny,' siendo rechizadcs.' “i ,v 
S« coEfima que loa.elemanes bsaíls -̂  ̂
nido en este» óí«s grenács ,,
Desde el «ía 3 Hevemes cegiáas ei| 
íe'ft ĉtor ? 000 pmíohftpoa..' . \''Íí
Eq ®1 fíenle d»l Mesa prosigue de 
deay$r nu'stro avsnce, ar>oáorán4pn<i 
• do tm cóKjunto de opganizacbn«S';'ál 
manas si esia d« Fieury, ha"' 
ducido e! saüenU nlamáa ante
ConmemoraCii
N«uve
Hemos bombardeado las trincheras 
enemigas en la crista de Vimy, frente a 
Sonche* y íes d« Gabarot Rouge, cerca 
d̂o Cilonue Venchy.
Entro «i canal de La Bî ssee y 
Chapelie. sctivi4ad.de arjiUoría.
Ayer se libraroa> nuaaéroses combates 
eóreos;
N üsstros 6 p ar.atoB bomb irá as ron otro 
serodrOmo alamán, y áestruimoa irea co- 
bartizoE. ,
Nds falta una máquina
D e B ern h
D I G E  U N G R I T I G O . . .  f]
El critico militar d«l «Póster Lloid»''|' 
Sseribo que la situación carca de Tur- ¿ 
tukam está én relación estrecha pon la | 
existe cerca de Dobric.  ̂ ' [
Ya se ha víeto la entrada en acción, 
de fuerzas rusas, en dicha región.
Sin embargo, no hay que abrigar la 
esperanza de que la situación mejore
tar de los aliados les parmitirá resisti 
a ejéreitos superiores en número.
D e R om a
A U G U R I O S
^omunioadp J qq relativo a Dobric, sino, al con 
Dicess qu9 los rumanos *v*cufir®¿ , t̂ riQ̂ cietia esperarie una continuación 
ay*r SUÍ8tría,ooapáadol* ios bú gatos, i ¿e ataques
y . . .  .  A _̂____  ̂.w. I .  ^  ..Im  «a J! A  iM «a A  «a s'.
\
La ptsnsa oalebra el aniv«tsario jlil:; 
bátaiía dsl Marnê  saludando 'eaáecféhp) 
da a ios muertos cuyo s&cíífiaio a ir^  
para desbaratar éS sueño de Ai8manu|g, 
Exalta a los numerosos inmortales y 
los héroes par* qpe yeioa pop los d 
nos de Etancie k les de ^  Humanidad 
. Evacuaoli
Las personas pertenecientes al elíá' 
mente civil han evacuadorLemberg. ,,' 
Eú díeha pieza ««  están coneeii|raDd(» 
importantísimas tanzas aléjuanaS, aus
Varios aviones jagleess boaabtrdearon 
la aetaoíóflü y depósito de municíiMÍfS de 
LíchUt's&̂ ,̂ , rígrtsauilo indemnes ios 
eparatos. . A pique
Ha sido hundido el vapor e»páñol 
«Maye», cuya tripulación pudo recoger 




 ̂ ChmttaioBñ ‘ del fibni* rumano que se 
' registran luchas «h la carretera «e P«-
Loibúlgaros tendrán, sin duda, en 
Ibi días próximos, que sostenor duras 
luchas, cuyo resultado precisará la ai* 
tuación en la Dobiuctja.
Es de aguardar que el talento mili-
Un telegrama de procedencia aus­
tríaca anuncia que según una informa­
ción de «La nueváf prensa libre», la 
linea de defensa^efiiiitivá para el ejér­
cito austríaco que combate contrá los 
rumanos, conducifá a'Ta-evatíüaclóh de 
la TranSilvanía.
El nuevo freuta iría en línea recta 
desde el Danubio a los Cárpatos ga« 
litzlanos, con una extensión a 300 ki* 
lómetPOB.




RESTAyBAN;]^ y pEÑDA de VINOS |
i..-? ,
^  CIPRIANO MARTINEZ ^  
Marín García 18 Málaga 
Ssrvicio por cubiertos y a i* lista.
Caleaáarfo y  esltes
t E  R .T ..Í/E .iy i. B . R .B
Luna liosa el l2 a láf 20.31 
m ,  ¿al» 5 42, pónase 18-48
P/«éífi"cosVéhcieh«! para il̂ OeriíHjio 
a domicilie. Especialidad en Vino de los 
Moriles de don Alejandro Moren», de 
Lucen*.
T O M O S
irrezanss de DArnseq* 
pi¿z^, ía***»»
Sí Îorzsno.—El señor Maura madrugó 
brmtantey oyó misa en el pueblo, once- 
r: á ndeso en su despacho, ai salir de la 
i( íesia, para trazar los lincas de su dis­
curso, ' ,
A medio día salió én dirsécioá t Be- 
r^.nja.
Los trenes llegan atestados de máuris- 
tsÉ, habíóndsse establecido sérvíoio es­
pecial para Santander y Bilbao. '
Elacto celehraráse oh nn pinfóreéao 
monte cilio donde se colocaren dos me- 
»as.
Laque oOupárá Maura aparece cu­
bierta cen la handera naeienai.
A la llegada, íaó reoihiáe por sus ad­
miradores con aplausos, contestando 
cion ÍBciinacienfiS de cabeza.
Tras grandes ssfoerzes se hace él s i-f 
Unció, y Matira ocupa la improvisada 
tribuna.
En sitio próximo hay un letrero qué 
dice: «Viva la neutralidad».
Bmpie» Maura su discurso señalando 
la necBsidad de que la nación deteste el 
caeiquism», y senda a rescatar ol peder 
del cautiverio en que se éucaehtra.
Habla de la situación internacional y 
afirma onórgioamento la urgencia do 
mantener la neutralidad, diciendo que 
quien íntantara violarla seria desti- 
taide.
Si las eircuBstanciás hácén qué la 
guerra nos traíga eomplieaeiones, nues­
tro aislamiento internacional: daba aca­
bar, so pena de morir.
Terminada la guerra, debemos optar 
per uno de los des grupos beligerantes, 
t^niensosolo presente si'interés déla 
patria, y no las simpatías.
Sí «i fiualizer 1a cénfl jgración persisfe 
k  nscfiSídad histérica y geográfica que 
coloca a España ai lado del grupo occi­
dental, se pueden conciliar̂  los intereses 
de Francia o Inglaterra con nuestra pa­
ción, haciende que cesen éh la conducta 
empleada durante tres siglos con Bspé- 
ña. arrojándole a la decadencia.
Da no cambiar Inglaterra y Francia el 
modo de proceder cOn Espáñe, tendrá 
ésta quo buscar otras alláuzas que gá- 
tAnticen nuestra prosperidad.
Termina diciendo qué lo' hoehorhoso 
pura una nación no es sufrir agravios, 
cuando escasean las fuerzas, sino doble­
garse envilecida.
En sus ¡úitij»«* fresas encarece ol sa- 
o>ríficio do ESpiña, por que ho pedémos 
■í̂ sporfiS'nada de manos «xíranjoras.
Los ncvilipa 
nuevos en está
fines y bravos. ,
El público tributó aplausos a 
do ellos, ala hora del arrastre.
Hipólito lanceó bien a sus dos, escu- 
dhando palmas.
Ba sú primero pinchó bién, léeibisn- 
dO ana ov&cióa que lo obligó a ¿srle 
vuelta al rnedó.
No eeurrió otro tente en ol cuarto, 
pnés quedó mal, t janée un aviso.
Durante U líála quinto entró en lo 
«nférmeria, donde ic curaron fuerte gol­
pe en cíbri^zp.
Merino vsrpntqustó rcguiermente, pe­
ra jugó ia muleta muy despegado, que­
dando mal en ks dbs que le corrcépon-r 
dieren̂ .
Gen ol estoque oyó un av?«ó.
El debutant» ssviiiano Pápele veroui- 
queó embaruHado y muletttó'para«j|m@r. 
Enjambes estuvo muy défiéíento.̂  
Come sus eempe ñeros, al herir' óyó un 
aviso.
£ n  V i s t a  A l e g r e
La novillada dispuesta para hoy en es­
ta plaza se suspendió per lá insegaridad 
del tiempo.
E n  T e t u á n
En la nóvllláda do hoy Canteritos que­
dó bion.
Gimíillét esíimJrabsjadof; fuá; voltea­
do por, f  i quinto, sufrionde un varo tazo 
é n ^  Hj^ón inisrcostál . '
Gaor̂ .*Ié)̂ o demostró ignorando y to­
reó ombaru?.Mé*
B u  B s r c e l o n n
Plaza Monumental 
Peir eohsecneneia de ia fuerte lluvia 
que ciyfra horas antes do la ccr f̂da, el 
saoíé .¿pamélaí -convorlido file un b*rri- 
zal. . J
La plaza estuvo doBf îmada.
Se lidiaren bichos del marqués de 
Guadalest. „
Raíáél Gómez toreó con exfrém'a^defi- 
oosfianza, escachando una pita estruen­
dosâ ' :-■> : r : . ■ 'í '
En su segundo estuvo dosacfrtéde. 
Gaena, oa ol primero bien, y oh él sé- 
gnnde desarrolla una faéna estupenda y 
ceñida, para una gran estecada. < 
(Ovación y oreja.)
Flores ceksal en une; el entrar á láé- 
tar le empitonó el toro, resultando ileso.
En el otro quedó regulpr; el biché des­
pidió el estoque, saltando al callejón,
'  ̂ En las.Ai'enas
Eh esta pieza se corrieron nevilles de 
Trespalaeios. i :
Gávira, aceptable oh uno y regular en 
otro.- •
Pácorro,m«diano y vistoso, v 
Joselit» Martín, malo y desconfitdo.
de defender la fortaleza miontrás quede
„  p i .. « Mmb.u.hté. l.g.6 ,l
después de visitar ol fraate iíaltan©. |  ̂ Déspués 4® virio» atáqués cOhiM'- Is#
Prisioneros ; aituráb al oeste dal valle Gimo
Según Ies comunicadea cfiríeíes, des- enemigo óeupw pinatos «u el
de eí^l del pasado al 8 dellactual, lleva- | «ectorde iM Láfpau»s. _  -  •
moa cogidos en nuestro único fronte | E» éüémi«o 1
582
da . r e » . . » . . . » -
soldados y cinco amétralíaeGpas. |; íu'beriaB propiedad de dicha Conapafilai no se
Respecto al frénte itahanéi en mente | sorprender ;po% la visita fie personas 
Santo y Oh §1 fítuia doí 'Tirol'hay cañó * | agenas a láEmpresa:̂ ue,con el Métexto de 
ñeO ' ' ’V ' ‘ ‘ ^  ̂I dedrque son operarios de 1* misma, se pyqr
ffemana ^f.-^Dajjiingfi
11
Santo de hoy.—San Jacinto.
Santo de mañana.—San̂ Leoneio. 
Jubileo para hay.—En el Germen. 
El de mañana.—En San Juan.-<..̂ '
AfíSB 4( la ConiHdHs
áti lias al pfiifice
La Compañía del Gas pone en éohocimlento
fon por dos veces nneetras trin̂  huras 
del suroeste de Berny fracasa ndo.
Nuestra artilisria mostró mucha acti­
vidad en el de !a jornada,en el con­
junto del frente. '
< Nuastros aviones hun,librado cua rah- 
Uá combalee, derribando cinco aparatos
pjrtiíá i o íi,»  „
-ido aprobado el repartímieñ- 




Un díFÍgifi!» éoatrwí»‘ lanéó bombas 
sobre Nebresiuiu
^ tan  a desmontar y retirar itabos y máteriaí 
de iĥ talaeiones de gas. Lés qg? asi lo hagáh,
'---tUOS,-. ■ ■ ■ V
- -nndySíiae&u_Uoa auaelra arre jó <420
bombfa^gfie.^^usst 
en el íarntonó enemigo.
gr&nd$é iseendios
l  ie Ifif deberá eligir antea la correspondiente 
P M l j u d i i  d o e p m e h o e  ^  tifioas su pemonaMai  ̂eómô  opemri^ ^ ?a
Be Petrogrado
Oficial
En la é^litzie, en dirección al río Na- 
i vayorka, rechazamos un contraataque 
I tnrco*alemán.
I Dicen los Cárpatos que ai sur de 
B áfeo’ff’tlliémss una ssr/o d« altarías, 
cogiendo prisioneros más de 560 solda­
das y epadarándoñes de 5 ametrallade- 
r;*s y de una batería da. montaña eu éhé» 
use  ̂así como lambiéa 'yáriéá/céñqéei 
qué éi'enéi^i'g'ó ñtm^, a?rójá|o'a íps b if 
rrences. " ' ■
En el mar Negro nuestros torpederos 
hui^fiiaron varias ;beroas bnlgfiirfis, que 
oarg*%n trígq,'
el afpq^e’le  ios' mdroávíé^ss,. enOhi:igp .̂
• :i > , .. - . . ■ . . ' ^ 9»'
Las trepas rusas forman samioi||u|cii 
entela eiudsd de Heliez, cuyé ciudéd 
bombardeamos con ertUiaría pesada y li­
gera.. . -. í-T'
'B6 Lisboa";'*
i. , i Goihlda
(por teléfono)
, Ma<|rid U-1916.
E ithiama.— LA DISgCOIQN'.
i  '
P̂oT ol minkierío da Fomento han sido 
dictadas las reglas ñccssariae, p«r« evi- 
,t®r las dud-ss surgidas con motivo de Ĵa 
uUlizaeióh por los emigrantes de los hi- 
íletfis de .|ÍBmada, ,
Ooáiuáíeaáo E L L L A ¥ E R
.a 2.. & ásósirvéfin'.̂  mvé. kiéa'notad# mayor actividad eh me 
enemigas. ' .  ,
El ftdvercario intentó pequeños ataques 
sin reauitfide, contra nuestras poaicto* 
nes de Msígnzugná , sobro ja  meseta dé 
Askgc y Cariol. - a k
Ba Ip zona de Tolmmo, después de un 
violento bombsrd^®, lee pontrsfíes injeñ'^
FERHAHDO ROBRIiüEZ '
S a n to s :;,  i  A
'GeálBay HeñéÉBientm de tedaé els^.
1  liétableoiraiente de Ferceteda, Baterio d« 
i  : Para mvoreoer al público imn ptCioios muy 
i  f  eatoJeeoe, w venden Lotee de Batería de ee- 
$ aina de pesetas 3*40 a S, 3‘75, 4*50, 5*50, 10*35, 
I  T, 8, 10*90, 13*99 y 19*75 en adetonte haeta 69. 
'f Be kaei na bonito r^alo a tode olieate qúe 
£  eomprs por valer de fiñbesetas.
Á partir áel día primoro de Detubre 
próxipao han sido autorizadas ka ofici­
nas de correos ' do Españi î y Baleares y. 
Ganarías pRf«̂  aámitis paquíitfes post»l8s 
con destino a la Kepúb’ica de El Salva­
dor. -
El ministro inglés on Partagal ba dado 
,una comida on honor/do las amachos 
anglO’ franfleéx y dq l̂e, naval
esistíoado ol rtpMspji|tótodo Fí|^cia y 
les mimsiros de Hacienda, Gu»rrn |  Ma­
taron eyar hacer usa irrupción én mfá» 
tros atrincharamisates, siondo ríChafa* 
dos. .... .  ̂ V.Sobre el Isonzo mf«rior se han regis­
trado acciones do la artiiíoría adv9rs%y 
de msrters.a, ■ *
Alguna» bombs» cayeron eóbía Gorit- 
zia, R&mrína y MantklcopO, sin CfiÛ ar 
daños.  ̂ , i .Les aviones centrarlos arr jaron bom­
bas sabré nuestras posiciones del vaiu 
de Sugsna, hiriendo a des saláaács. * 
Bu A'bania con' el fia de poder réca- 
perar más hacia elTrenté sur de la plaza 
ds VsUons, nuostriiq tropas omparon 
ay«r sin incxdeaíes.Us alturas «ituadss 
eatre el puerto di íálirmo y ol 
de Su vaso. :
'  ̂ FABRA.
m iM A m m m m k ú
Cáílloidá infalible: ouraoión radical de ca­
llos, ojos dé gallos y dárézas dé los pies, 
f  ^  véata en droguerías ŷ tiéndao de quih' 
% calla. ■; .
J El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental». 
f Ferretería «El Llavero».—D. Fornando BO' 
l-'dríguea».;:.. ;• ■
Se traspasa
Colegio de San Pedro
' j  y SanRafáel
RssuUaáo Obianilo án los éxámonea 
Ordinarios á^ ouMo d® 1915 a 1916.
(CentínuEcióüa.)
' DON DIB6P ROSAS DOBLAS 
, CoHiabilified 4« ■ Empresas, .matrícula 
da .honor... .., I. j
Legiskcióá dé Aduaháŝ  áprébadó.
, Roconocimknto áe firóénctes comer* 
cíales,éprííb«dhí" 
liátiáné, segunde curso, aprebadov 
Reválida de prefator mercauUl,. apro- :.h»áo.-q-K ."C-.-.
(Continuará).
Por ausentarga sU'áueñov un ©slshlecl** 
miento acreditado existente en éítio cén-
■JrÍCO..i.>> . ■ i  ■:
. laformzfáú en esta Administración.. ;
riña pertugnesos y  algdhés gélolaiée 
dsl ijércite y de la IderiD». ^
> Sé prénuneitYon patríótices hríÜis.
. . . Avanoe
Se asegura que loe fase» fi.van.zan} al 
eurestf ds Belgrado, habiendo eonpádo 
le éiudéd servía do Nege^in.
Tambión so dice que etfa colamuai 
" émenéiá'Víémid.
■ItTELtCiRlM» 
DE U  GUERRA
(S S R V IC IO  S S P E C IÁ iy
S itu a ción  m ilifa'^
L O S  B A L K 4 Ñ E S
Gran restauriant
tienda^ de vinoa
nuevo duéñ®, don,: Aataai©,.López 
Martín, participa al público quo ha iú-̂  
' lrédU®iáó'''gr«Mdes’ mejora» éü «i servil?̂ !' 
"y'há‘?eb«j'fedolóéprocieé, ' .
Goafiftúiu ostablaciidg Iss comedores,
Óáa éntradá por la callé do strachau.
Los enfermes dai estómago o inieeünos 
cqmpya^ P®P vía da..«B8#-y.o on la f&rmu'? 
cíá-Ú0\ la Oéilé 4.«l} ■MaifqaÚs í?« Lories, 
por dos pssste», u"n® CúJA-PRUEBA de 
ros fiáchóts «BU PSPTOS» y ss taÉ notá.- 
blé la m>̂ jt>rí« qu» con «lio» sienten, quf 
no vacikn «n contiiiuor el tr«íam*'v. 
hasta conseguip rápida j  curá-
AÍón:'. * -
Gura él oétÓMsgo e intostinos o! Elixir 
fetomaca! áe SAlZ DE GARLOS. ■...




i l 'IA M I fe
Isumdaciósi Madrid lÓlSlfi.
San Sebastián.—Se ha inundado ia 
ji>Íanía bíj^ deí Banco 4éi Río de la Pía- 
^onde £0 encuentran la» c»js.s di va­
loreó.'' - ■ ■ . .r f . ,} ;} ;> -f ’ '..
Muchas oalJés éaláa intransHaíblss. ' 
LgíS cocÍ£i>̂ s de varíes hoteles se apa- 
garon.
Eu Míramar dorrumbóbo. «L muro del 
jardín, en una sxtonsíón de veinte mo« 
. ^ies,  ̂ ■'>' . ■ ■ . ‘
TsMbíéu en las eaballérizaé'Bicáuzñ el 
i«gua jmoire y medio do altura.
fueron  ̂ sacs'los loa 
15utos y csríĈ t*) í» y,»» avisó, a lés bom­
beros, quiénes .̂ ©náiarjOa u pécp  ̂¡pro^-
Laborando
A pesar áe J ;̂f«»tíy^eAdfil día, Gasset 
asistió a su deepnchó éficiaí, , “ " '
úimée a l .dasaa.ü 9. las cébaíleríza».
En ®1 zagúan ’ ls  Atírorá el
ligua a muéío metró da filiara..
Toda’ la mañané,fistu í̂i;?bh''' l̂jíeade8 
los bomberos al ñesagüo de las casas 
inundadas. - .,
Varias vías céátríée» aparéesft oeáVér- 
tidas en mchueloé. "
Elrey pesaó a pi© por la pobtácíón, 
prsssncíando los efectos del temporal.
Se han registrado algunos húWfiiláíoii-
Li. ■̂ ®L.|TI'Cfi
' S m  boticíAfii:,^ '
El Bubsocreíario d» Gobtrnsción caro-' 
cía do i^otidao qus comunífier a ks pe- 
máisks.' ; .’í' .
B e s a n im a c ió n
, :Ltís c«ntrbs,pélí ticos-SO halia.mdesie?-
La m̂ ŷoria de ice ministros pésén^el 
6ÍS efifil campo. ■ ,.
. VBsi|>eotac^
Espóransc las referencias dol díseurso 
do-Maura,
Les ministérifilés'so mhastrén níterfi- 
sédos por eonecor lo quo díga el antiguo 
jefe del partido conservador.
Bn«l frsnienor0«8ío,;de8pué8do trs- 
mend&s luchas, oeupam&s kfi leefiiida- 
des do PopfRze; San Míky Délme, Giurh, 
®iu>góa y-San Mielen.- ■:
Al sú-r-̂ do Mafaaáiâ  rechazamos Ies 
akqufs. * - ■ .■ ■ > „
En «1 froiite; sjur los, refuerzes rusos- 
rumanos han rechazado a los búlgaros 
en Bazar jic.̂  , :Vi.
Uitímopfirte
La lucha es vivísima en los valles su- 
périoris do Merosoltu.
H«mos cañoneado Viáín, Lompolenka 
y-RghoVO:
Esto filíítóé |ttét© «siá árdítólé 
Ñuoitros «vioues 
vivatei onemígós d® Turínkan.
iánses y austríaco 9
I  Los psríédícoB suizos rocogoa eomou- 
I táadolo» los dsepachéé oficielsé anétria-
t eoé'que nO c-o.oán'̂ «sdo hace dies de ha-* 
blarde ratrocosois .«ndesGorps'toŝ en. eá- 
1 «i'ííoia-su longitud. .
Los rí|B«» «Oh. \Biimorosts y petentts
l a i l t r f t
£ 1  G o á d e
San Sebasiíán.>.-.Rom«ra&nos ao subió 
hoy a Miramer.
A tnoáio día recibió n LUqúo.
Dic» el conde gne esta tarde confersn- 
mó con Madrid,' de donde le informan
habarsa celebrado, sih incídéntés, él mi-
^  f?  1»
: - -rios tmMVKÉr&iÁ
; .Madrid 10‘TSldi'
Bu al frfinté del Senmf g« señalan pt-
iropág atacan por kfg puntos; esrea de 
Kí'póullfior vallo Cimo y por la «arro*̂  
tífáéíd^íroéé^y.:: s j   ̂ -
Les austriacoa osdau ante ía presión 
ds s|ts enemigos,
* Desconfianza 
. Teiagr&fkh á« Viene ®,.k e^«ceta do 
FriEkfort» que se ásscoivfia de les ru­
moro  ̂circukáps rofíreaies a la forma­
ción á® un Gshin®!® búlgaro de coali- 
cíón,pu6'S los j'̂ fos ds ks oposiciongs re­
nunciaron et liño pesado s «sírar a for*- 
m*7 parte del G-s binóte ::pr«sidido por 
Tixza siguen firme» «ú »u idea de né re*; 
cotóóccr ífi jríatura del fiendtf
■'vJ'"vDé'i;íéMr¿s '1 
.,' - V ' " . . oficiar.:;.
Hornee aíacádo «a un fíente de 6,000 
yardas desde..éi. hasqu»: Fonro.aux al de, . 
Leuza.̂  avanzando oí E«tfi dol prlmeiro 
unas 300 yarda» por;ua fréíjtfi dé 500.
Al enemigo le ocasionamos grandes 
bajas y nos apoderames de prisíonaros.
Ai nerSe 4« P<'ZÍer«s; avanzamos 300 v 
yardas, cogiendo 60 prísionores.
A ñ snazss dispersa moa una concaa- 
traeió» d¿ é»*Wígi^-^ ’i r
Los germano-búlgaros dicen" qué 
han vuelto a rechazar a los f uéo ruma- 
noi enDobric, mientras loé rumanos 
afirman oficialmente que ellos y los 
rusos expulsaron a los germanc-búl- 
garot de Barardjik.
‘ Como Dobríc y Bazardjik ion la 
misma población, esas noticias prue­
ban que, la cámpafta de Dobrudja Os 
encarnizada, y que se sigue peleando 
entre los antiguos y nüevos Hmltei de 
Bulgaria yítumanl», 
tina uota del Gobierno rumano, di« 
vulgada por la Agencia Havas, dice 
que en Tuturkea había nueve batallo­
nes-rumanos, con total de 7.0001 hom­
breŝ  y loe b^’g&ro», eu sus comnnloa- 
brmbVrdearon los v dos, han dicho que los restos de la 
guarnición se reple|[aron al otro' lado 
del Danubio, pero sgregáu que hiéle* 
ron 20.000 prisioueros. , j , :
£s(á afirmación choca con la neta 
rumána.
j-^ué lá íioaterldad falle en este plel- 
tOi aparecido a tantos otros entablados 
por los Estados Mayores, desde que 
comenzó la guorra.
También dican los rumanos qué han
Am,mSB'i!RiS:*||
ALBAcé» . «1 por inc^r:|:é;:'méÍÍ^‘:’éV''V’f^ ^
SAMtA MilRI*. ÚX!:il^¿áStiU£\'* -*
Saterite ás «oda.a.
Almacén de Feri^étería fil por mayor y
■ :' uu Jirtsri«j3c'
JüAN..',GOMm̂  •. g a r c ía ,. .-2 0 .í̂ L 




Glavázóñ, Alambres, Maquinaria y Cementos.—Chapas de hierro, zinc, 
, estafiada», latón, cobre y alpaca.—Tubería de hierro, ploma,y ostafio.-rBom- 
bás pfira todos usos.—̂ Bañeras y avtieulps de saudamtento!.—Heladoras 
^ y refrigeradot^as; ̂ Cribas y ehapa» perforada». ^
LA M ETALURGICA f  S ,  • A . .  J
Paseo de los Tilos,8 8 . - * Málaga,,
' * r"‘
armaduras, depósitos, puentes y toda clase doSe construyen
Qéttpado diversas poblaciones húoga-i saetállcoa,
’ " Se vendo a precios bajos, pokas, engranajes, volantes y pié-
zâ  do hierro fundido. , í ^  i /  í
ráij y .qu® rechazaron algunos ataques 
j(l sur de Mehadia,
’ Ésta ciudad se alza al norte dfi Or- 
sova, cerca de Herculesbad, a orillas 
del
Un despacho de Atenas participa 
;que los rusos están en Ñegotin (Ser- 
yiá, distrito de Kralna), y que amena- 
ifah á Vídia, en Bulgaria.
confirmación dé la 
â, que es extremadamontfi grave.
EWEmkm%,m^
P e  P eirog ra á o
OPINIONES
críticos militares comentan Ja 
situación de Holiez, diciendo que la 
toma de dicho punto, situado dos yers* 
tas máé allá de lá cocfiuencia deFLy- 
pe y el Dniéster, afiienszafía db Raneo 
la*línea de ¿  Itíta Ly pa, b’ séá'la'última 
]|éf«niá de Lem^ ‘ !
Los moscoyitas continúan ©I avance 
¡Djetódlco sn íoi Gárpatoi,
TEATRO VITAL ÁZA.—Gran cómpafiia de 
zarzuela y Cpereta.
Función para hoy:
A las 8 y «La estrella de Olympla.»
. . A las 9 y li2: «Misa Cañamón», (doble.) 
Precios: Butaca, 1*00 peseta General, 9 39. 
Preoloa para la sección doble: Butacas 2*00 
pesetas General, 0*30.
TEATBQ LARAi'—Compañía de zarzuela 
y opereta,
Puaelóa para hoy:
Despedida de la compafiist 
l'\-*-«£l nido del principal*.
Sf.—«Marina»i ',
3 «Lás musas latinas».
4'*.—«No sernos naide». r  ;
Precios: Butaca, 1*00 peseta. Gtenefal, 0*30. 
 ̂Sección continua en todas iaa loó îdádes, 
CENE FASCUALINI.-El mê éf ̂  Máia- 
ígav^Alameda déCbríosHiwsíjuh^^ifiEfiins 
.osiBfpafis.jí ^ •; ■. ̂ .̂-' :-:j ; M» o.tí4- ■ ̂ f-'i ■;
- jjioy, seccléu eontínna dê  5 de la tarde s 
de ia noohe. ■ . í '' ■. ' ■ í -t -vj. .1:
I Los Miércoles y Jueves, «Pathé Feriódieopi 
é Todos las noehes grandes eBtrenos.---Lé» 
Domingos y diás festivos, ffiúéión desde ;iiMi 
8 dé Ifi'iarde a 13 de la noehé;,
1 Butaoa, 9<8fi |e&ttm(&4 G ixte 
i MedM ĵ üéral.'Tipî : ■ J  í : í: ^
SALON NOVEDADES.—Gríndes seootoues 
de cine y varletési tomando parte afamados 
arfistas. ' ■"Platoasi 6 ptas. Butaca, DOO. GeneraVílílO.
■j.berí»'®*K«ía|« ü .V. --M7 é;-'/?.
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